PENGARUH KECUKUPAN MODAL DAN DANA PIHAK

KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN

PEMBIAYAAN BAGI HASIL SEBAGAI VARIABEL 










PenelitianiiniibertujuaniluntukimengetahuiiPengaruh Kecukupan Modal 
dan DanaiPihakiKetigaiterhadapiProfitabilitasidenganiPembiayaan Bagi Hasil 
SebagaiihVariabelihIntervening pada BNI Syariah Periode 2012-2020. 
Berdasarkanipenelitianiyangiltelahidilakukanidapatidisimpulkanibeberapaihal 
berikut: 
1. Hasilijpenelitianijyangijdilakukan secara parsial menunjukkanijbahwa 
kecukupan modal berpengaruhigpositifigdanihsignifikanihterhadap 
pembiayaanijbagi hasil padailBNI Syariah periodei2012-2020. Haliini 
menunjukkanijbahwaijsemakinijtinggi rasio kecukupan modal maka 
semakinitinggiipembiayaan bagi hasil yangidisalurkanioleh BNIiSyariah 
2. Hasil penelitianiyangidilakukan secara parsial menunjukkanibahwaidana 
pihakilketigailberpengaruhilpositif signifikanilterhadapilpembiayaan bagi 
hasililpada BNI Syariahilperiode 2012-2020. Apabila dana pihakilketiga 
mengalamilkenaikaniselaluidiiringiidenganjkenaikanijumlahipembiayaan 
danijsebaliknyaijapabilaijdanaijpihakijketiga mengalami penurunan maka 





3. Hasililpenelitianihyangihdilakukan secara parsial menunjukkanijbahwa 
kecukupan modal berpengaruhignegatifigdanihsignifikanigterhadap 
profitabilitas padaiBNI Syariahiperiode 2012-2020. Haliiniimenunjukkan 
bahwaisemakinijtinggiijrasioijkecukupanimodal yangidimilikiisuatuibank 
akanimenurunkan profitabilitas yang dihasilkan bank. 
4. Hasilipenelitianiyangidilakukaniisecaraiparsial menunjukkanibahwaidana 
pihakijketigaihberpengaruh positifitidak signifikaniterhadap profitabilitas 
padaihBNI Syariahigperiode 2012-2020. Halihiniihmenunjukkan 
meningkatnyailjumlahildanailpihakiketigaitidakiselaluidiirngiipenyaluran 
danaiyangiefektif. Sehingga dalamimeningkatnyaidanaipihakiketigaiyang 
dimilikiitidakiselaluimencerminkanilabaiatauiprofitiyangibesar.  
5. Hasililpenelitianijyangijdilakukan secara parsial menunjukkanixbahwa 
pembiayaanigbagi hasil berpengaruhihpositifigsignifikanigterhadap 
profitabilitasipada BNI Syariahiperiode 2012-2020. Haliiniimenunjukkan 
bahwaisemakin besariljumlahilpembiayaanilyangildisalurkan maka selalu 
diiringi dengan jumlah profitabilitas yang besar pula, begitu juga 
sebaliknya. 
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Hasililpenelitianilini menunjukkan bahwa raiso tingkatilkecukupan 
modalilmemiliki arahilyang negatif terhadapihpembiayaanijbagiilhasil. 
Sehingga perlu mengoptimalkan investasi serta penyaluran dananya agar 
dapat menghasilkan profit yang optimal. 
Dan diharapkan mampu memberikan manfaat danildijadikan 
sebagaiilsaranailinformasiiyangigdapatijgdigunakaniljbagi bankihuntuk 
menilaiihgdanichmengkontrolixckinerjaicxperbankanigdsyariahijgjhguna 
mempertahankan, imemperbaikiiserta mengembankanikinerjanya apabila 
ada kelemahan atau kekurangan 
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitianiliniildiharapkan mampu dijadikanisebagai referensi 
untukiltambahan dalamilmemperkayaikajian-kajian yangiakanidigunakan 
sebagaiijtambahanihpengetahuanihdalamihmenyelesaikanihjtugas atau 





variabelilpenelitianillainnyailyangimempunyaiipengaruh kuat seperti Non 
Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), suku 
bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dan tambahan 
objekijpenelitianijbukanijhanya di BNI SyariahitetapiijugaiBankiUmum 
Syariahilainnya.  
